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EFFORTS TO IMPROVE READ WRITE AND CALCULATE SKILLS WITH 
BEYOND CENTERS AND CIRCLE TIME (BCCT) APPROACH IN B GRADE 
STUDENTS  RAUDLOTUL ATHFAL (RA) TIMPIK SUSUKAN 
 
Nur Robi'ah, 
S 300080016, Master of Science Department of Psychology, University of 
Muhammadiyah Surakarta, 2011, 98 pages. 
 
Learning activities in Raudlotul Athfal (RA) Timpik who have passed tend to 
place the teacher as a center of learning (teacher center) and lectures become the 
primary choice learning strategies, in this case the teachers tend to dominate 
activity during learning while students tend to be passive. These conditions lead to 
learning outcomes can not yet meet expectations. This study aims to determine 
read write and calculate upgrades BCCT approach in B grade students RA Timpik 
of the school year 2010/2011. This research was conducted for 5 (five) months in 
B grade students  RA Timpik. The methods of data collection in this study using 
tests and observation. Data collection tools include the item on test, guidelines for 
observation and test results sheet. The data analysis technique in this study 
include: (1) quantitative data with a comparative descriptive analysis, and (2) 
qualitative data with qualitative descriptive analysis. The results presented as 
follows: 1. BCCT approach can improve read write and calculate skills in B grade 
students RA Timpik Susukan, this is the mark with the increasing percentage of 
mastery learning as follows: (a) Learning the first cycle, the percentage of 
students who pass on aspects of reading as much as 25.87%; on aspects of writing 
as much as 12:23%; and on aspects of numeracy of 21:13%, (b) Learning Cycle 
II, the percentage of students who completed the aspect of reading as much as 
53.3%; on aspects of writing as much as 34.4%, and on aspects of numeracy as 
much as 52.2%, and (c) Learning cycle III, the percentage Students who pass on 
aspects of reading as much as 86.7%; on aspects of writing as much as 72.3%, and 
on aspects of numeracy as much as 78.9%. 2. BCCT approach can increase 
students' activeness of read write and calculate in B grade students RA Timpik 
Susukan. It is characterized by the increased value of student activity, namely: the 
first cycle of learning activities 5.71 (enough). Cycle II is 7.43 (good) and cycle 
III is 8.86 (very good). 
This research can be used as a consideration for teachers who want to apply 
BCCT approach in learning, especially in the level of Early Childhood Education 
(ECD), as in RA because BCCT approach can make learning a fun and can attract 
students to improve of read write and calculate skills. 
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Kegiatan pembelajaran di Raudlotul Athfal (RA) Timpik yang telah berlalu 
cenderung menempatkan guru sebagai pusat pembelajaran (teacher center) dan 
ceramah menjadi pilihan utama strategi belajar, dalam hal ini guru cenderung 
mendominasi keaktifan saat berlangsungnya pembelajaran sementara siswa 
cenderung pasif. Kondisi demikian mengakibatkan hasil belajar belum dapat 
memenuhi harapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan 
kemampuan calistung dengan pendekatan BCCT pada siswa kelas B1  RA Timpik 
tahun pelajaran 2010/2011. Penelitian ini dilaksanakan selama 5 (lima) bulan di 
kelas kelas B1  RA Timpik.  Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan metode tes dan observasi. Alat pengumpulan data meliputi butir 
soal tes, pedoman observasi dan lembar hasil tes. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini meliputi: (1) data kuantitatif dengan analisis deskriptif komparatif, 
dan (2) data kualitatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian 
dipaparkan sebagai berikut: 1. Pendekatan  BCCT dapat meningkatkan 
kemampuan calistung siswa  kelas B1 RA Timpik Susukan, hal ini di tandai 
dengan meningkatnya persentase ketuntasan belajar sebagai berikut: (a) 
Pembelajaran siklus I, persentase siswa yang tuntas pada aspek membaca 
sebanyak  25.87 %; pada aspek menulis sebanyak 12.23 %; dan pada aspek 
berhitung sebanyak 21.13 %, (b) Pembelajaran siklus II, persentase siswa yang 
tuntas pada aspek membaca sebanyak  53.3 % ; pada aspek menulis sebanyak 34.4 
% ; dan pada aspek berhitung sebanyak 52.2  %, dan (c) Pembelajaran siklus III, 
persentase siswa yang tuntas pada aspek membaca sebanyak  86.7 %; pada aspek 
menulis sebanyak 72.3 %; dan pada aspek berhitung sebanyak 78.9 %.     2. 
Pendekatan  BCCT dapat meningkatkan keaktifan calistung siswa kelas B1 RA 
Timpik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya nilai keaktifan siswa, yakni: pada 
kegiatan pembelajaran siklus I 5,71 (cukup). Siklus II adalah 7,43 (baik) dan 
siklus III adalah 8,86 (sangat baik).  
Penelitian ini dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi guru yang ingin 
menerapkan pendekatan BCCT dalam pembelajaran khususnya di jenjang 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), seperti pada RA mengingat pendekatan 
BCCT dapat menjadikan pembelajaran menjadi menyenangkan dan dapat menarik  
minat siswa untuk meningkatkan kemampuan calistung. 
 
Kata kunci: Calistung, Beyond Center And Circle Time (BCCT) 
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Artinya: Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka 
bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 
supaya kamu beruntung. (Q.S. Al-Jumu’ah : 10). 
 
“Tak pernah kunikmati manisnya hidup hingga teman 
dudukku rumah dan buku”. 
“Tak ada yang lebih mulia daripada ilmu karenanya aku 
mencarinya untuk teman akrab”. 
“Kehinaan itu ada karena pergaulan, tingalkanlah 
mereka dan hiduplah dengan mulia”. 
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